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 18:00-18:05h | Obertura de l’acte
18.05-18:15h | Pere Pujolàs: compromís i pedagogia
A càrrec de Joan Soler, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes (FETCH) de la UVIC-UCC.
18:15-19:00h | Apunts al voltant de la trajectòria de Pere Pujolàs
Conducció: Antoni Tort, professor de la FETCH. Intervencions de:
· Associació EAPs de Catalunya 
· Universitat de Girona  
· Red de Colaboración en Inclusión Educativa y Social 
· Seminario para el Aprendizaje Cooperativo de Zaragoza 
· Càritas interparroquial de Girona
· Seminarios Aprendizaje Cooperativo de Gipuzkoa  
· Xarxa Khelidon de Catalunya  
19:05-19:20h | Faristol obert
19:25-19:30h | Recull d’imatges
Muntatge audiovisual a cura de Miquel Pérez, professor de la FETCH.
19:35-19:50h | 10 lliçons d’en Pere Pujolàs per avançar en la inclusió
A càrrec de José Ramon Lago, coordinador del GRAD (Grup de Recerca 
d’Atenció a la Diversitat) de la UVic-UCC.
19:50-20:00h | Tancament de l’acte
A càrrec de Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya.
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